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1 Ce  nouveau  volume  des  Studies  in  the  Early  Middle  Ages,  paru  en  2010,  constitue  la
publication des actes du colloque international tenu à Durham en 2007, dont l’objectif
consistait à marcher dans les pas de Wilhelm Levison, en posant la question des canaux
d’influence et de contacts entre l’Angleterre et le continent,  pour une période où les
synthèses manquent, le Xe siècle. Il s’agit donc d’étudier les conséquences possibles de ces
contacts sur  la  société  anglo-saxonne,  tout  en  comparant  dans  le  même  temps  les
situations anglaise et continentale, suivant aussi en cela la démarche de Wallace-Hadrill.
Ces  deux  démarches,  étude  de  l’échange  comme  processus  historique  d’une  part,
démarche  comparatiste  de  l’historien  d’autre  part,  se  croisent  ici  pour  mettre  en
perspective et articuler l’Angleterre et le continent autour de cinq grands thèmes : les
canaux d’influence, les stratégies du pouvoir royal, l’exercice du pouvoir, l’Église et le
rapport au passé.
2 Liste des illustrations,  p. ix-xvi – Remerciements,  p. xvii-xviii  – Liste des abréviations,
p. xix-xxvi – Conrad Leyser, « Introduction », p. 1-16.
3 I. Routeways, Contacts, and Attitudes. Stéphane Lebecq et Alban Gautier, « Routeways
between England and the Continent in the Tenth Century », p. 17-34 – John Insley,  « 
Continental Germanic Personal Names in Tenth-Century England », p. 35-50 – Andreas
Bihrer,  « Exiles,  Abbots,  Wives,  and  Messengers :  Anglo-Saxons  in  the  Tenth-Century
Reich », p. 51- 66 – Steven Vanderputten, « Flemish Monasticism, Comital Power, and the
Archbishops of Canterbury : A Written Legacy from the Late Tenth Century », p. 67-86 –
Richard Gameson,  « An Itinerant English Master around the Millennium »,  p. 87-134 –
Michael  Wood,  « A Carolingian Scholar in the Court of  King Æthelstan »,  p. 135-162 –
Francesca Tinti,  « England and the Papacy in the Tenth Century », p. 163-184 – Marco
Mostert, « Relations between Fleury and England », p. 185-209.
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4 II. Kingship, Royal Models, and Dynastic Strategies. Veronica Ortenberg, « “The King
from Overseas” :  Why Did  Æthelstan Matter  in  Tenth-Century  Continental  Affairs ? »,
p. 211-236 – Sarah Foot, « Dynastic Strategies : The West Saxon Royal Family in Europe »,
p. 237-254 – Simon MacLean, « Monastic Reform and Royal Ideology in the Late Tenth
Century : Ælfthryth and Edgar in Continental Perspective », p. 255-274 – David A. Warner,
« Comparative Approaches to Anglo-Saxon and Ottonian Coronations », p. 275-292 – Janet
L. Nelson, « Tenth-Century Kingship Comparatively », p. 293-309.
5 III. Law and the Working of Government. Thomas Zotz, « Kingship and Palaces in the
Ottonian Realm and in the Kingdom of England », p. 311-332 – David Pratt, « Written Law
and the Communication of Authority in Tenth-Century England », p. 331-350 – Charles
West, « Legal Culture in Tenth-Century Lotharingia », p. 351-377.
6 IV. The Church : Organization and Culture. Wendy Davies, « Where Are the Parishes ?
Where Are the Minsters ? The Organization of the Spanish Church in the Tenth Century »,
p. 379-398  –  Stefan  Brink,  « Pastoral  Care  before  the  Parish :  Aspects  of  the  Early
Ecclesiastical  Organization  of  Scandinavia,  especially  Sweden »,  p. 399-410  –  Sarah
Hamilton,  « The  Early  Pontificals :  The  Anglo-Saxon  Evidence  Reconsidered  from  a
Continental Perspective », p. 411- 428 – Jesse D. Billett, « The Divine Office and the Secular
Clergy in Later Anglo-Saxon England », p. 429-472 – Brigitte Meijns, « The Policy on Relic
Translations  of  Baldwin  II  of  Flanders  (879-918),  Edward  of  Wessex  (899-924)  and
Æthelflaed of Mercia (d. 924) : A Key to Anglo-Flemish Relations ? », p. 473-493.
7 V. The Vision of the Past. Thomas F. X. Noble, « The Interests of Historians in the Tenth
Century », p. 495-514 – Julia Crick, « Insular History ? Forgery and the English Past in the
Tenth Century », p. 515-544 – Yann Coz, « The Image of Roman History in Anglo-Saxon
England », p. 545-558.
8 Index, p. 559.
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